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Señores Miembros del Jurado: 
 
 
Dando cumplimiento a las Normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Post Grado de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con 
mención en, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION, presentamos el trabajo 
de investigación Correlacional – transeccional denominado: EL MONITOREO 
PEDAGÓGICO EN EL AULA Y SU RELACION CON EL DESEMPEÑO 
DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. Nº 3063 "PATRICIA NATIVIDAD 
SANCHEZ" INDEPENDENCIA – 2013. 
La presente investigación, tuvo como objetivo Determinar la relación que existe 
entre el Monitoreo Pedagógico en el aula y el Desempeño Docente del nivel 
primaria en la I.E. Nº 3063 "Patricia Natividad Sánchez"- Independencia - 2013. 
 
En el trabajo mencionado describimos cuatro capítulos, en los cuales se 
encuentran: El problema de investigación, el marco teórico, el marco 
metodológico y los resultados. 
 
Señores Miembros del Jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
merezca su evaluación. 
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En el presente trabajo de investigación titulado: El Monitoreo Pedagógico en 
el aula y su  relación con el Desempeño Docente del nivel Primaria en la I. E.  
Nº  3063     "Patricia    Natividad     Sánchez" Independencia – 2013., se planteó 
como problema de investigación: ¿Qué relación existe entre el Monitoreo 
Pedagógico en el aula y el Desempeño Docente del nivel primaria en la I. E. 
3063 "Patricia Natividad Sánchez"- Independencia - 2013? 
 
Teniendo como objetivo general Determinar la relación que existe entre el 
Monitoreo Pedagógico en el aula y el Desempeño Docente del nivel primaria en 
la I. E. 3063 "Patricia Natividad Sánchez·”. Esta investigación fue un estudio 
de tipo Correlacional y con un diseño No Experimental, transeccional en una 
población y muestra de 32 profesores de la I.E. Patricia Natividad Sánchez. 
 
Se aplicaron dos técnicas a la muestra seleccionada. Para la variable 1: 
Monitoreo Pedagógico la observación y su instrumento fue una guía de 
observación, para la variable 2: Desempeño Docente, la técnica de la 
encuesta y su instrumento un cuestionario. 
 
Obteniéndose entre sus conclusiones que existe una relación significativa entre 
el Monitoreo Pedagógico y el Desempeño Docente en el nivel primaria de la I.E 












In this investigation, assignement tilled the pedagogical monitoing in classroom 
and teachers performance of primary school at I.E. 3063 "Patricia Natividad 
Sanchez"the in investigation`s main torget is.What kind afrelation ship exists 
between the pedagogical monitoing in classroom and teachers performance of 
primary school at IE 3063 "Patricia Natividad sanchez". 
 
 
Haring as a main objetive determine the relationship between the pedagogical 
monitoring in classroom and teacher`s performance of primary schoo at IE 3063 
"Patricia Natividad Sanchez". This investigation was a non-e xperimental 




We used two techniques for the selected sample for the variable 1 Pedagogical 
monitoring, the observation and it`s instrument was an observation guide, for the 
variable 2: theachers performance, the pollis tecnique and it is instrument was a 
question naing. 
 
Getting between their conclusions, it exist a significative relationship between 
the pedagogical monitoring in classroom and teachers performance of primary 











La investigación realizada es un aporte del monitoreo pedagógico y su  
re l ac i ón  con  el desempeño docente en la I.E. Nº 3063 “Patricia Natividad 
Sánchez” de Independencia, teniendo estas dos variables desde la explicación 
de los instrumentos se ha ido desgranando cada uno con sus dimensiones: El 
Primer capítulo comprende el Problema de la Investigación, donde realizamos 
el planteamiento del problema, y todo lo concerniente a éste. Que involucra 
también los objetivos de la investigación, antecedentes. 
 
 
El segundo capítulo comprende el marco teórico de la investigación, dividida en 
dos partes: 1. Monitoreo Pedagógico, objetivos, tipos, etapas y dimensiones. 2. 
Desempeño Docente y sus dos dimensiones (Preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes, Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes.), propósitos, 
elementos. Cabe mencionar que se toma en cuenta solo las dos primeras 




El monitoreo pedagógico y el desempeño docente responden a uno de los 
desafíos del sistema educativo actual, que es la necesidad de mejorar, la calidad 
en la educación, es necesario realizar acciones que articulen entre sí, como 
relevancia, eficacia, equidad y eficiencia, analizando bajo la visión de la gestión 
educativa. 
 
Las acciones de monitoreo y el desempeño docente se encuentran dentro de las 
funciones que deben realizar los lideres pedagógicos, la evolución que ha tenido 
el primer concepto el monitoreo, ha pasado desde la supervisión hasta el hecho 
de asesorar que acompañar a quien se monitorea. Estas ayudaran a mejorar el 





La verificación de la realidad explicita en la hipótesis en que se especifica si 
existe una relación significativa entre el Monitoreo Pedagógico y el Desempeño 
Docente con cada una de sus dimensiones para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
En el tercer capítulo se precisa la metodología de la investigación utilizada y los 
métodos estadísticos aplicados en la prueba de hipótesis. Los cuestionamientos 
hechos desde las preguntas que ayudan a la fundamentación de la hipótesis ha 
sido motor de investigación frente a una realidad que hoy en día se viene dando 
en el sistema educativo donde se pide que es necesario mejorar el desempeño 
del docente mediante el monitoreo constante para mejorar su desempeño en el 
aula y tener mejores resultados en los aprendizajes de los estudiantes, tal como 
se especifica en la fundamentación del problema y de la hipótesis. 
 
En el cuarto capítulo se presenta e interpreta los datos así como el proceso de 
contrastación de hipótesis, análisis y discusión de resultados, conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía y anexos. 
 
Cabe señalar que la investigación se sustenta en el Proyecto Educativo 
Nacional, marco curricular, ley de reforma magisterial, rutas de  aprendizaje, 
marco del buen desempeño del docente, los cuales han ido dando claridad y 
solides al trabajo realizado en todo su proceso, nos referimos al marco teórico, 
las que han ido señalando sobre la importancia del monitoreo en el aula y el 
desempeño docente el cual es netamente rol de los docentes y este tiene que 
ser constantemente monitoreado para poder mejorar en cuanto a su trabajo 
diario en el aula, concluyendo con los resultados dando aprendizajes 
significativos. 
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